









MATEMATIKA I FIZIKA U VARAŽDINSKOM 
ISUSOVAČKOM KOLEGIJU
Iako Bošković nije osobno posjetio Varaždin, mnogi su 
njegovi sljedbenici radili u Varaždinskom isusovačkom 
kolegiju. Varaždinci su prihvatili Boškovićeve novosti i 
o njima predavali na drugim školama već prije mjerenja 
Boškovićeva prijatelja Josipa Liesganiga. Njihov je rad 
postavljen u šire okvire hrvatskih isusovačkih kolegija, a i 










































Martinović	 i	 Baldini	 su	 uspjeli	 definirati	 nekoliko	 skupina	 Boškovićevih	
sljedbenika	 i	 neprijatelja,	među	posljednjima	prije	 svega	 brescijskog	profesora	
Giovannija	Battistu	Scarella	(*1711.-1779.)	i	berlinskoga	profesora	Mosesa	Men-







1 Žarko	DADIĆ,	Egzaktne znanosti u Hrvata u doba prosvjetiteljstva,	Matica	hrvatska,	Zagreb,	2004.;	
Ivica	MARTINOVIĆ,	„Recepcija	Boškovićeve	filozofije	na	austrijskim	sveučilištima	do	1773.	godi-
ne“,	Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine,	2013.,	197.-264.
2 Ugo	BALDINI,	»The	reception	of	a	Theory:	A	provisional	syllabus	of	Boscovich,	1746–1800«,	(Ur.	
John	W.	O’Malley	et	al.),	The Jesuits II: Cultures, sciences, and the Arts, 1640–1773.	University	of	To-
ronto	Press,	Toronto,	2006.,	418.–423.
3 Ivica	MARTINOVIĆ.	„Boškovićevci	na	hrvatskim	filozofskim	učilištima	od	1770.	do	1834.“,	Prilozi 
za istraživanje hrvatske filozofske baštine	67–68/	2008.,	199.;	I.	MARTINOVIĆ,	Boškovićevci na hrvat-
skim filozofskim učilištima 1770.–1834.,	Filozofski	fakultet	Sveučilišta	u	Splitu,	Split,	2010.,	81.





Tablica 1: Boškovićevi sljedbenici na akademskim pozicijama u Habsburškoj 





Pisci radova za Boškovića Boškovićevi protivnici 
Sveučilište Beč 1751.-1806. Joseph Xavier Liesganig 1751.-
1773., Scherffer 1751.-1783.; 
Piarista Johan Nepomuk Alber (7. 
6. 1753. Mosonmagyaróvár; † 7. 
7. 1753. Pest); Anton Ambschell 






Theresianum u Beču 1754.-1774. Johann Schöttl 1754.-1757.; 
1762.-1763.; Paul Mako 1757., 
1766.-1774.
Bombardierschule Beč 1786.-1802. Jurij Vega
Sveučilište Grac 1763.-1804. Biwald (1755.-1757. u Ljubljani); 
Leopold von Wisenfeldt 1771.-
1773.




Janos de Tordas 
Kaloz Sajnovics 
1773.-1784.






1774.-1786. Franz Samuel Karpe
Sveučilište Lvov 1766.-1799. Karlo Scherffer 1773.-1783.; 
Ignjat Martinović 1783.-1791.; 
Joseph Liesganig 1766.-1799.




Sveučilište Innsbruck 1772.-1828. Franz Seraphin Zallinger pl. Thurn
Viši Studiji Ljubljana 1760.-1785. Johann Schöttl (1759/60., 
1760/61.), Johann Krstitelj Pogri-
etschnig (1763.-1769.), Gregor 
Schöttl (1769.-1775.) te njihovi 
studenti Franz Samuel Karpe i Jurij 









Pisci radova za Boškovića Boškovićevi protivnici 
Viši Studiji Novo Mesto 1803.-1816. Profesor matematike i grčkog 
jezika Teofil Zinsmeister (Franz, 
* 2. 11. 1777. Bavarska; OFM 
10. 10. 1796.; † 12. 11. 1817. 
Novo Mesto) pod utjecajem 
Kastula Hiebera (Castulus, * 1761. 
München; OFMobs 1780.; † 18. 
8. 1810. Ingolstadt) iz Chama 
severo-istočno od Regensburga 
Viši Studiji Gorica 1761.-1773. Jožef Kauffmann 1761.-1762., 
1772.-1773.; Bernard Hohenwart 
1769.-1771.; Jožef Jakob Libera-
tus Maffei pl. Glattfort 1771.
Viši Studiji Klagenfurt 1759.-1805. Johann Schöttl (1758/59.); Franz 
Ksaver pl. Wulfen (1764.-1805.); 




1763.-1827. Bošković, Liesganigov prijatelj Si-
gismund grof Hochenwart (Anton, 






grof Carli iz 
Kopra
Viši Studiji Trst 1754.-1796. Franjo Orlando 1754.-1773.; 
Alois Capuano 1783.-1796.
1778-1793 predavao 
teologiju u Zagrebu; 
1790-1804 apostolski 
misionar u Kraljevini 
Napoli, 1808-1809 pre-
davao teologiju Svetom 
Križu, predavač u Gorici
1778.-1810. Skotista Ambrozij Redeskini 
(Valentin Redeschini De Haid-
ovio, Radeschini, * 21. 7. 1746. 
Ajdovščina; OFMCap 1765.; † 4. 
2. 1810. Gorica)
Viši Studiji Rijeka 1767.-1777. Gregor Schöttl 1767.-1768., 
Franjo Orlando 1773.-1784., 
Alois Capuano 1775.-1777.
Akademija Zagreb 1769.-1796. Antun Pilippen 1769.-1770., 
Mirko Mihalj 1771.-1772.; Franjo 
Ksaver Volković (Wolkovics, 
1768.-1773.); Antun Kukec 
1771.-1796.
Viši Studiji Požega 1762.-1763., 
1773.
Mirko Mihalj 1762.-1763., 1773.
Kolegij Varaždin 1763. (Mirko Mihalj 1755.-1756.); Fran-





PISCI MATEMATIČKO-FIZIKALNIH RADOVA U 
VARAŽDINSKOM KOLEGIJU





stotelov	 udžbenik	 fizike.6	 Važnije	 matematičko-fizikalne	 radove	 objavljivao	 je	








pa	 je	zapisivao	 i	predavanja	drugih	profesora.	Bio	 je	mlađi	 rođak	rumunjskog	
















6 Franjo	JAMBREHOVIĆ,	Philosophia Peripatetica Zagrebiae propugnata,	Zagreb,	1662.;	Žarko	DADIĆ,	






















Petra	Halloya	u	Trnavi,	a	 tek	 je	naknadno	doktorirao	 iz	 teologije	u	Gracu.	Bio	
je	 prvenstveno	 zaslužan	 za	uređivanje	 carskih	muzejskih	 zbirki	 i	 vrtova	pa	 je	
















10 Ivan	Krstitelj	PRUSZ,	Cryptographia nova seu Ars cryptographica noviter inventa. Zagreb,	1732.
11 Theodor	KRAVINA,	Entwurf der oekonomische Kenntnisse welche in der kaiserlichen königlichen The-
resianum der adelichen Jugend beygebracht weden.	Joseph	Kurtböck,	Wien,	1773.;	Skraćeni	prijevodi:	































Prije	 svega	 je	 među	 varaždinskim	 isusovcima	 po	 publiciranim	 radovima	
prednjačio	zagrebački	astronom	Franjo	Bruna	 (*	 1745.;	 †	 1817.	Pešta),	koji	 je	u	
varaždinskoj	 gimnaziji	 predavao	u	dva	navrata	 prije	 nego	 što	 je	 specijalizirao	
matematične	 znanosti	 kod	 astronoma	Aloisa	Mayra	 (*	 1731.)	 u	 Gracu.	 Istina,	
astronomski	rad	u	Gracu	nije	bio	osobit	i	ostajao	je	u	sjeni	Beča	i	Trnave	kao	što	
13 Ivan	HORVÁT;	Ivan	PASKVIĆ	(Pasquich),	Mechanische Abhandlung von der Statik und Mechanik der 
festen Körper, Erscheinungsort, 1785.
14 Theodor	KRAVINA,	Materia Tentamina ex Statica Mechanica et Motu Compositu, 1785.; STOEGER,	
Scriptores;	LUKÁCS,	Catalogus;	SOMMERVOGEL,	Bibliothèque;	Dr.sci.	Dragan	BOŽIČ,	privatna	ko-
respondencija.
15 Thomas	BAKER,	Reflections upon learning: wherein is shewn the insufficiency thereof, in its several Par-
ticulars: In order to evince the Usefulness and Necessity of Revelation,	London,	1699.The	fifth	edition.	
By	a	gentleman.	Knapton,	London,	1714.,	64-65,	71-72,	94,	100,	105,	214,	219;	Jean	LECLERC,	Ars 
Critica.	Paris,	1696;	Žarko	DADIĆ,	„Prirodnofilozofska	gledišta	Kazimura	Bedekovića“, Prilozi za 






Među	 značajne	 publiciste	 na	 područnu	 matematično-fizikalnih	 znanosti	




























































































Uz	 to	valja	 napomenuti,	 da	 je	 od	osmorice	profesora	matematike	na	 radu	
u	Varaždinu	tek	polovina	predavala	matematiku	više	godina.	To	su	bili	Traber,	
Glavač,	Stainer	i	Egerer.	Traber	je	prekinuo	svoja	dugogodišnja	bečka	predava-







Phil. Trans.	u	1772.	Traberova	optika	 iz	1675.	ponovo	 je	 tiskana	na	 istom	broju	
od	225	stranica	1690.	u	Beču	i	Frankfurtu,	dakle	poslije	Traberove	smrti.	Traber	
je	 svoj	 rad	posvetio	 biskupu	Olomouca	Karlu	von	Liechtenstein-Kastelkorn	 (*	
1623.;	†	1695.)	i	njegovoj	značajnoj	obitelji.	Karlo	je	godine	1682.	postao	i	knez-
biskup	Wroclawa	pa	se	Traberju	dakako	imao	čime	odužiti	za	iskazanu	čast.	Tra-
ber	 je	 upotrijebio	 ponešto	 promijenjen	D’Aguilon-Kircherov	 dijagram	 boja	 na	
















(Bramerus,	 *	1588;	1652)	na	bečkom	univerzitetu25	koje	 je	 i	 sam	upotrebljavao.	
Bramerova	sestra	se	udala	za	Keplerovog	pomoćnika	Joosta	Bürgija	koji	je	Bra-
mera	naučio	matematičkih	znanosti.	
Traberov	 student	 Joannes	Wenner	 (*	 1658.	Györ;	 †	 1705.	 Bratislava)	 bio	 je	
propovjednik	u	Varaždinu	godine	1702.,	pa	je	tom	prilikom	Varaždince	jamačno	














19 Rolf	G.	KUEHNI,	Andreas	SCHWARZ,	Color Ordered: A Survey of Color Systems from Antiquity to the 
Present,	University	Press,	Oxford,	2008.,	9,	36,	41-43








































PROFESORI FIZIKE U SLUŽBI VARAŽDINSKOG KOLEGIJA  
 
 
Uz rijetke matematičare Varaždinski kolegij je ugošćavao mnogo više profesora fizike s drugih 
kolegija. Zagrebački profesor fizike rodom iz Siska Nikola Turczinus bio je prvi među njima, a u 
Varaždinu je propovijedao i predavao čak u tri navrata, napose kazualnu teologiju. Valja istaknuti i 
varaždinski rad domaćina Andrije Makara. Većina profesora fizike među varaždinskim isusovcima fiziku 
je predavala na drugim kolegijima samo dva semestra u okviru filozofije, a Turczinus je bio među 
iznimkama koji su fiziku predavali dvije godine. Takvi su bili i Stephanus Renyes (* 1647. Varaždin), 
superior Stephan Kászoni (Cassoni, * 1653. Cașin u Rumunjskoj), Josephus Thaiss (Thais, Theiss, Teiss, * 
1673.), Franz Janesich (* 1673.), Andrea Pirchner (* 1670. Tirolska), Hrvat Nikola Kralich (Kraljić, * 1675.), 
Anton Jankovich (Janković, * 1682.), Joseph Malschander (* 1688.), Franz Ksaver Obermayr (* 1693.), 
Andreas Illia (* 1694. Radgona), Georg Schniderschiz (Schniederschiz, Schneiderschiz, Žnidaršič, * 1699.), 
Christophor Mayr (* 1705. Tirolska), Nicolaus Laurenchich (* 1707. Zagreb), Joannes Gallyuff (Galjuf, * 
1710. Pokupsko), Ignatius Conti (* 1712. Trst), Franz Tricarico (* 1719. Rijeka), Theodor Kravina Cronstain 
(Gravina Kronstein, Cronstein, * 1720. Slivnica kod Maribora), Stjepan Krussecz (Krušić, * 1728. Bosiljevo; 
SJ 1. 11. 1747. Varaždin)) i Mirko Mihalj (Emericus Mihaly, * 1730. Požega). 
 Renyes, Thaiss, Janesich, Tricarco i Mihalj su jedini fiziku predavali u tri navrata. Madko i 
Szentmártonyi su predavali i fiziku i matematiku. Većina njih je fiziku predavala u manjim školama, a 



































































ugarskoj	polovini	monarhije,	 susret	 sa	Boškovićem	5.	 travnja	 1757.	u	Gracu	u	
vrijeme	Pilippenove	specijalizacije	sigurno	je	značio	veliku	prekretnicu.	Biwaldu	
27 Johann	Nepomuk	STOEGER,	Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu,	Beč,	1855.,	180;	Car-
los	SOMMERVOGEL,	Bibliothèque de le Compagnie de Jésus, Province	de	Belgique,	Bruxelles-Paris,	
1890.-1900.,	4:	1009-1010;	Andreas	 JASZLINSKI,	 Institutiones Physicae, Pars prima seu Physica ge-
neralis,	Academicis,	Trnava,	 1756.;	Physica particularis,	Trnava	1761.;	Luis	de	LOSSADA,	Cursus 
philosophici regalis collegii salmanticensis Societatis Jesu, in tres partes diuisi: secunda pars, continens 
Physicam seu Naturalem Philosophiam, de corpore naturali generatim	 (poglavlja;	Dissertatio	physica	
de	Corpore	generatim	deque	opposito	eidem	vacuo;	De	Causus	Motuum	Corporis),	Salamanca	




Corporis	 su	promovirali	Ferenc	KÉRI,	Trnava	1754.;	M.	PUCHBERGER,	Košice,	 1754.;	De	 luce	
ejusque	proprietatis	je	promovirao	Ferenc	KÉRI,	Košice	1756.
28 Eszter	KOVÁCS,	Jesuits of Hungary and the Czech Province (Czehia, Moravia, And Silesia) up to 1773. 
Disertacija,	Pázmány	Péter	Catholic	University,	Budapest,	2009.;	Jolan	ZEMPLÉN,	»The	Reception	
of	Copernicanism	in	Hungary«,	(ur.	J.	DOBRZYCKI),	The Reception of Copernicus' heliocentric Theo-
ry - on the borders,	England,	Springer	Netherlands,	2013.,	350;	Žarko	DADIČ,	„Prirodnofilozofska	
















preciznost	pa	 čak	 i	 na	poštenost	Hellovih	 (i	 Sajnovicsovih)	 astronomskih	mo-











astronoma još su pogoršali napadi Boškovićeva prijatelja Jeroma Lal nda (* 1732.; † 1807.) na preciznost 
pa čak i na poštenost Hellovih (i Sajnovicsovih) astronomskih motrenja u Laponskoj. Do svađe je došlo 
1771.-1772. poslije zabrane isusovaca u Francuskoj i poslije pisma u kojem je Lalande pitao Boškovića za 
njegovo mišljenje o Hellu. Hell je u proljeće 1776. posjetio oba svoja druga, Weissa u Trnavi i Sajnovicsa u 
Budimu.30 Tako je u Hellov krug svakako spadao i njegov laponski pomoćnik budimski astronom i 
Volkovićev školski drug, iako je Sajnovics specijalizirao matematične znanosti u Beču kod ponajboljeg 









PRVI BOŠKOVIĆEVCI U VARAŽDINU 
 
 
Poslije kratkog uvida u tehnička znanja i dostignuća varaždinskih isusovaca možemo pokušati 
ocijeniti njihove mogućnosti za primanje Boškovićevih novosti. Ima prilično istine u tvrdnji, da su 
Boškovićeve ideje prihvatili prije svega u onim krajevima koje je osobno posjetio. Njegova je popularnost 
bila puno manja u zemljama kroz koje ga nisu vodila njegova mnogobrojna putovanja, primjerice na 
Pirinejskom poluotoku. Hrvatska je svakako iznimka. Osim posjeta rodnom Dubrovniku Bošković nije 
putovao kroz hrvatske krajeve, ali je već sama snaga njegove nacionalnosti znala biti dovoljno privlačna 
za hrvatske naučnike njegova doba.  
                                                          




































nchi	 (*	 1710)	u	 latinskom	prijevodu	poslanice	kojom	 je	 francuski	kartezijanski	
isusovac	Noël	Regnault	(*	1683;	†	1762)	iz	pariškog	kolegija	Louis-le-Grand	ospo-
ravao	Voltaireove	Elements de la philosophie de Newton	(1738.)	neposredno	nakon	
31 LUKÁCS,	Catalogus ,	2:	643.












mason	Karlo	grof	Kobencl	 (Cobenzl)	 i	njegova	ugarska	supruga	su	osobito	 su	
rado	nabavljali	radove	Voltairea	za	svoju	biblioteku	u	prkos	mnogim	formalnim	

















Kravina	profesor	fizike,	 a	 Johann	Schöttl	bio	 je	 tada	na	Theresianumu	prefekt	
filozofskih	studija.	Schöttl	je	poslije	ljubljanskih	astronomskih	mjerenja	prelaska	
Venere	 preko	diska	 Sunca	po	Hellovom	nalogu	godine	 1763.	 na	Teresianumu	
33 Ivica	MARTINOVIĆ,	„Boškovićevci	na	hrvatskim	filozofskim	učilištima	od	1770.	do	1834.“,	Pri-
lozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine	67–68/2008,	121.–216.;	199.;	MARTINOVIĆ,	Boškovićevci 
na hrvatskim filozofskim učilištima 1770.–1834.	Filozofski	fakultet	Sveučilišta	u	Splitu,	Split,	2010.,	
81.-82.;	Noël	REGNAULT,	Lettre d’un Physicien Sur La Philosophie de Newton, mise à la portée de tout 
le monde par Monsieur De Voltaire,	Paris,	1738;	Ljerka	SCHIFFLER,	„Iz	hrvatske	filozofske	baštine	
18.	stoljeća:	disertacija	Josipa	Zanchija«,	Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine,	2006;	Žarko	
DADIČ,	„Prirodnofilozofska	gledišta	Josipa	Zanchija“, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske ba-
štine,	57-58/2003,	76.,	80,	“arko	DAIČaltaireley.;	Žarko	DADIĆ,	Egzaktne znanosti u Hrvata u doba 
prosvjetiteljstva,	Matica	hrvatska,	Zagreb,	2004.,	117.,	127.,	137.,	220.
34 Paul	BEGHEIN,	»Adam	Beckers	(1744-1806),	(Ex-)Jesuit	in	Amsterdam,	and	the	Society	of	Jesus	























Frölich	 je	po	Galilejevom	uzoru	objavio	debatu	 trojice	 likova	o	obliku	Zemlje.	
Preko	suradnika	Hella	i	njegovog	dopisnika	iz	Pekinga	Augustina	baruna	Haller-
steina	Frölich	 je	bio	dobro	 informiran	o	kineskim	 isusovačkim	mjerenjima,38 a 
uslijed	svog	prijateljstva	sa	svemogućim	bečkim	Holanđaninom	Gerardom	van	
Swietenom	Frölich	 je	 rado	 citirao	 leydenska	mjerenja	Newtonu	bliskog	Pietra	
van	Muschenboeka.	U	tablici	 je	objektivno	usporedio	Cassinijeva	 i	Maupertiu-





36 Louis-Bertrand	CASTEL,	Optique des couleurs,	Paris,	1740.	Latinski	prijevod	FRÖLICH	i	FLOCKY,	
Optica colorum ex gallici R. P. Castel S.J.:	Pars	Prima,	Complectens	primas	septem	Observationes	;	
Dedicata	...	Joannis	Baptistae	L.	B.	a	Ludwigstorff	Et	...	Rudolphi	L.	B.	Ludwigstorff.	Dum	In	...	
Universitate	Viennensi	...	Anno	Salutis	M.D.CC.XLIV.	Mense	Julio	Die,	1744.
37 Louis-Bertrand	CASTEL,	Traite de physique ... pesanteur,	Paris,	1724.;	SOMMERVOGEL,	Bibliothèque	
1895	3:	820.-821.;	STOEGER,	Scriptores, 83.











između	Cassinija	 i	Newtonovog	 sljedbenika	Maupertiusa43	 kojega	 je	 zastupao	













često	 kritiziranih	 neprotežnih	 tačaka.	 Šest	 godina	poslije	Kaschutnigga,	Hell	 i	
dvije	godine	stariji	Semartini	zajedno	su	specijalizirali	matematičke	znanosti	kod	





























Grafikon 7. (U slučaju važnih novih objavljenih ideja, ideje učitelja nisu uzete u 
obzir. Uspješnost je ocijenjena sa 1 ako nema sačuvanih radova, 2 za objavljene 
ispitne teze i promocije i/ili do 3 očuvana ne-tehnička rada ili rukopisa, visoko 
plemstvo, važne službe i/ili više katedri fizike i matematike. Ocjena 4 dana je za 
više od 10 radova izvan područja fizike-matematike ili objavljenu knjigu mate-
matičko-fizičke biti. Više ocjene broje očuvane knjige o matematičko-fizikalnim 
znanostima i/ili petogodišnja predavanja matematike ili fizike)
47 Joseph	 REDLHAMER.	 1752.-1755,	Philosophia naturalis …. Cosmologia	 Beč	 1753.,	 reprint	 Varša-
va	1761.;	Philosophia naturalis – Physica,	Beč,	1755;	STOEGER,	Scriptores,	 295;	SOMMERVOGEL,	
Bibliothèque, 6: 1474.
 16 
oslobođen poslije izričitih molbi carice Marije Terezije. Nastavak života je od 1780. proveo u blizini v 
Varaždina kao župnik u Belici kod Čakovca.  
 Neki izvori greškom navode i varaždinske službe viđenoga Boškovićevca Josepha Redlhamera 
(Redelhamer, *1713. Erlakloster u Donjoj Austriji ; SJ 1739. Beč; † 1761. Beč).46 Redlhamer je po S. Lukácsu 
u Varaždinu radio godine 1744/45. u svojstvu propovjednika, katehete, spirituala, vođe kongregacija i 
savjetnika, ali se radi o zabuni pošto jezuitski katalozi u to vrijeme navode njegov rad u mjestu sa sličnim 
imenom Magno Varadini (danas Oradea Mare u Rumunjskoj). Josephov brat isusovac je radio i u 
Ljubljani. Joseph je poslije odlaska iz Rumunjske predavao fiziku u okviru filozofije u Linzu, Gracu i 
Beču, pa je tamo Boškovića i osobno upoznao.47  
 Boškovićeve ideje očito su prevladale nad domaćim tradicijama u posljednjim godinama 
varaždinskog isusovačkog kolegija. Zajedno s njima strmo se uzdigao i udio striktnih pobornika 






                                                          
46 LUKÁCS, Catalogus, 2: 643. 
47 Joseph REDLHAMER. 1752.-1755, Philosophia naturalis …. Cosmologia Beč 1753., reprint Varšava 1761.; Philosophia naturalis – 









BAŠTINA VARAŽDINSKIH ISUSOVAĆKIH BOŠKOVIĆEVACA
Poslije	zabrane	isusovaca	1773.	njihovo	su	školstvo,	znanost,	pa	i	Boškovićeva	
teorija	zaživjeli	vlastitim	životom	podložnim	promjenama	i	dopunama	u	veliko	












Grafikon 7. (U slučaju važnih novih objavljenih ideja, ideje učitelja nisu uzete u obzir. Uspješnost je 
ocijenjena sa 1 ako nema sačuvanih radova, 2 za objavljene ispitne teze i promocije i/ili do 3 očuvana ne-
tehnička rada ili rukopisa, visoko plemstvo, važne službe i/ili više katedri fizike i matematike. Ocjena 4 
dana je za više od 10 radova izvan područja fizike-matematike ili objavljenu knjigu matematičko-fizičke 
biti. Više ocjene broje očuvane knjige o matematičko-fizikalnim znanostima i/ili petogodišnja predavanja 




















48 Cherubinus	CSEPREGY,	»[Positiones]	Ex	cosmologia.«,	u:	Tentamen publicum ex scientiis philosophi-
cis iuxta praelectiones P. Nicolai Marinovich item P. Cherubini Csepregy, Varaždin,	 1809.,	 15.;	 Ivica	
MARTINOVIĆ,	»Boškovićevci	na	hrvatskim	filozofskim	učilištima	od	1770.	do	1834.«,	Prilozi za 




































Isusovačka mreža znanja razvila je značajan ogranak i u Varaždinu, koji je velikoj mjeri bio 
namijenjen misionarstvu na Balkanu pod turskom vlašću. U prkos toj omeđenoj namjeri, znanje uvijek 
rađa znanje, pa su tako moderne spoznaje naprosto morale pustiti traga i u varaždinskom isusovačkom 
kolegiju. U tom je smislu moguće slijediti kolanju na zapadu razvijenih ideja Newtonove i Boškovićeve 
fizike u varaždinsku sredinu. Iako Bošković nije nikad smogao vremena da osobno posjeti Varaždin, u 
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Varaždinski	 kolegij	 ugošćavao	 je	 nekoliko	 ponajboljih	 matematičara	 -fizičara	
Austrijske	 isusovačke	 provincije	 od	 proslavljenog	 optičara	 Zaharije	 Trabera	 do	





Brza	 izmjena	 isusovačkog	 kadra	 u	 Varaždinu	 postavljala	 je	 varaždinski	 kolegij	
u	 položaj	 primanja	 svjetskih	 novosti	 bez	 zakašnjenja	 ukoliko	 se	 ne	 uzmu	 u	 obzir	
zakašnjenja	 u	 samom	 isusovačkom	 redu	 uzrokovana	 zabranom	 isticanja	 pravil-
nosti	 Kopernikanskog	 učenja	 do	 1757.,	 početnom	 zabranom	 Kartezijanskog	 učenja	









Zbog	zabrane	 isusovački	matematičari	 i	fizičari	nisu	 izgubili	 svoje	katedre	zbog	po-
manjkanja	drugih	stručnjaka,	ali	 je	njihov	monopol	na	pedagoškom	području	nestao	
zauvijek,	 a	 s	njim	 i	potpuna	kontrola	nad	materijalnim	sredstvima	koju	 su	 isusovci	
imali	prije	terezijanskih	reformi.
U	 zaključku	 je	 pokušaj	 komparacije	 brzog	 ali	 napose	 poslije	 1773.	 ograničenog	











MATHEMATICS AND PHYSICS IN VARAŽDIN JESUITE COLLEGE
For	the	first	 time	we	provide	complete	statistics	of	all	professors	of	physics	and	
mathematics	who	were	working	on	other	functions	in	the	Jesuit	Volloege	of	Varaždin.	
The	statistics	 include	 information	about	 their	birth,	ordination,	death,	 studies,	work	
in	Varaždin,	mathematical	and	physical	chairs	held,	missionary	work,	areas	of	writ-
ing	with	sub-fields	of	physics	and	mathematics,	the	number	of	their	works	in	physics-
mathematics,	 all	 preserved	works,	manuscripts,	 evaluation	of	 the	 relevance	of	 their	
work,	and	area	of	 	operation	compared	to	the	mainstream	of	 the	then	physics-math-
ematics	 of	Ch.	Clavius	 	to	Bošković.	 The	 relevancy	 is	 evaluated	by	 the	number	 and	
quality	of	written	works,	professorial	 functions,	eventual	noble	birth,	high	dignities,	
and	missionary	work	in	distant	lands.	The	area	of	work	of	particular	Jesuit	has	been	
allocated	to	the	area	of		work	of	professor	who	headed	his	eventual	mathematical	spe-
cialization,	or	his	professor	of	mathematics	and	physics	in	the	first	and	second	class	of	
philosophical	studies,	and	above	all	with	regard	to	the	reflections	of	new	developments	
in	mathematics-physics	written	in	his	works.
Varaždin	College	hosted	several	of	the	best	mathematicians-physicists	of	Austrian	
Jesuit	Province	beginning	with	the	celebrated	optician	Zacharias	Traber	to	mathema-
tician-rector	of	Theresianum	Theodor	Kravina,	later	ennobled	von	Cronstein.	Some	of	
them,	as	Kravina,	came	to	Varaždin	briefly	for	two	or	four	semesters	on	teaching	prac-
tice	after	their	Masters	of	philosophical	sciences	before	their	doctoral	studies	in	theol-
ogy.	Traber	and	several	others	worked	in	Varaždin	on	the	most	responsible	positions	in	
their	full	strength.
The	quick	changes	of	Jesuit	personnel	in	Varaždin	put	the	Varaždin	and	other	Col-
leges	in	position	to	receive	the	world’s	news	without	delay	if	we	do	not	take	into	ac-
count	the	delays	in	the	Jesuit	order	as	a	whole	caused	by	the	prohibition	of	highlighting	
of	the	reality	of	Copernican	teachings	up	to	1757/58,	the	initial	ban	on	Cartesian	learn-
ing	and	atomism,	or	the	traditional	Jesuit	preference	for	geometry	over	other	branches	
of	mathematics.	With	that	in	mind	we	present	to	the	reader	the	dynamics	of	change	in	
attitudes	of	Varaždin	experts	in	relation	to	simultaneous	changes	in	other	Croatian	col-
leges	in	Rijeka,	Požega	and	Zagreb.	These	changes	are	then	compared	to	events	in	the	
Hungarian	part	of	the	Austrian	provinces,	to	the	contemporary	situation	of	the	whole	
Austrian	province	and	to	the	neighboring	Czech	Jesuit	Province.	The	aim	of	the	com-
parison	in	the	17th	and	the	first	half	of	the	18th	century	is	to	understand	the	causes	for	
the	extremely	fast	and	complete	acceptance	of	Bošković	novelties	after	the	publication	
of	his	main	work	in	Vienna	in	1758.	The	exceptional	success	of	Bošković’s	followers	was	
short-lived	in	the	decade	and	a	half	before	the	ban	on	the	Jesuits	in	1773.	Because	of	
the	ban	Jesuit	mathematicians	and	physicists	have	not	lost	their	departments	due	to	a	
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lack	of	other	experts,	but	their	monopoly	on	the	pedagogical	area	was	gone	forever	and	
with	it	the	complete	control	of	the	material	means	that	the	Jesuits	had	before	Theresian	
reforms.
The	attempt	was	made	to	compare	the	fast	but	after	1773	limited	penetration	of	
Bošković’s	ideas	in		the	Habsburg	monarchy	with	similar	events	a	century	later	regard-
ing	the	penetration	of	kinetic-atomistic	ideas	of	Joseph	Stefan	and	Ludwig	Boltzmann	
circles,	which	also	quickly	won	most	of	academic	post	in	the	same	areas	of	Habsburg	
Monarchy.	Certainly	there	were	few	exceptions	among	the	Viennese	and	Hungarian	
astronomers	associated	with	Maximilian	Hell.	Above	all,	in	both	cases	different	ideas	
flourished	in	the	university	of	Prague	in	the	times	of	Joseph	Stepling	and	Ernst	Mach.
Key Words:	Varaždin;	Ruđer	Bošković;	Jesuits;	17	th-18th	Century;	History	of	Phys-
ics	and	Mathematical	Sciences.

